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La presente tesis tiene como objetivo general determinar la relación entre el 
proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, Lima, 2017, el método de 
esta investigación es hipotético deductivo con enfoque cuantitativo, el tipo de 
investigación es aplicada con un nivel descriptivo – correlacional y un diseño de 
investigación no experimental de corte transeccional. Para este fin de desarrolló un 
cuestionario de 22 ítems en escala tipo Likert con una confiabilidad muy alta según 
el coeficiente de 0.910 del alfa de Cronbach y se aplicó una encuesta a un total 37 
trabajadores de la empresa Betcris. Los datos fueron procesados con ayuda del 
programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 24, se obtiene como resultado al 
desarrollar la prueba Rho de Spearman un coeficiente de correlación de 0,578 y se 
concluye con este valor que si existe una correlación positiva considerable entre las 
variables de estudio. 
Palabras clave: Proceso administrativo, desempeño laboral, planeación, 
organización, comportamiento de los empleados. 
 
ABSTRACT 
This thesis has as a general objective to determine the relationship between the 
administrative process and work performance in Betcris, Lima, 2017, the method of 
this research is hypothetical deductive with a quantitative approach, the type of 
research is applied with a descriptive - correlational level and a non-experimental 
research design of a transectional nature. For this purpose, a 22-item Likert-type 
questionnaire was developed with a very high reliability according to the coefficient 
of 0.910 of Cronbach's alpha and a survey was applied to a total of 37 workers of 
the Betcris company. The data was processed with the help of the statistical 
software IBM SPSS Statistics version 24, obtained by developing the Rho 
Spearman test a correlation coefficient of 0,578 and conclude with this value that 
there is a considerable positive correlation between the study variables. 







1.1 Realidad problemática 
 
Las organizaciones se forman con el propósito de lograr objetivos en donde se 
realizan diversas funciones sistematizadas y definidas por personas competentes 
que en base a sus habilidades, experiencias y conocimientos hacen posible el 
cumplimiento de los objetivos, la administración se vuelve un término imprescindible 
en cualquier organización debido a que su gestión necesita ser realizada con 
compromiso y responsabilidad. 
Cada integrante de una organización es distinto y como persona posee una 
identidad propia, por lo tanto, sus características, su forma de desenvolverse y su 
rendimiento será diferentes de cualquier otro. Esta situación puede contribuir en el 
logro de los objetivos, así como también puede entorpecer o perjudicar las 
actividades de la organización. Es por ello que para conocer si una organización 
cuenta con los colaboradores ideales en el cumplimiento de sus funciones se 
realizan evaluaciones de desempeño considerando los factores que influyen 
directamente en el propósito de la organización. 
Es necesario que los empleados entiendan los procedimientos a seguir, qué 
tareas se deben realizar, las funciones asignadas, las normas de la organización y 
sus objetivos a alcanzar. Es parte de la administración definir estos lineamientos y 
de realizar las evaluaciones correspondientes como parte del control y de un plan 
administrativo. 
Betcris es una empresa dedicada a ofrecer pronósticos deportivos e hípicos 
y ha operado en el mercado internacional desde 1985, Sin embargo en Perú se 
desarrolla desde hace 11 años. Los clientes pueden realizar apuestas en los 
diferentes puntos de venta que se encuentran ubicados en los centros comerciales 
más concurridos de Lima o a través de la plataforma web en www.bectris.com.  
En la oficina de administración actualmente se realizan las funciones con 
resultados ligeramente positivos a causa de un deficiente desarrollo de los procesos 




se encuentras visibles para los trabajadores, además los objetivos y metas son muy 
genéricos. Por otro lado se percibe una ausencia de orden en la estructura 
organizacional, la dirección que realizan los encargados de los departamentos no 
están alineadas a las demás actividades de la administración debido a las 
deficiencias en estas, sin embargo existen intentos de mantener una buena 
motivación a través de un sistema de comisiones y una buena comunicación 
mediante los equipos de trabajo. Además, el control no es oportuno por falta de 
estándares reflejando una inadecuada aplicación de las funciones administrativas 
generando retrasos en la culminación de los deberes y funciones de los 
trabajadores. 
La falta de una evaluación de desempeño o supervisión podrían afectar en el 
cumplimiento del propósito de la organización. En estos últimos años ha habido 
varios cambios en los puestos administrativos, y la manera de como se ha venido 
desarrollando la administración nos lleva a preguntarnos si, entre el proceso 
administrativo y el desempeño laboral existe relación. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 En el contexto internacional 
 
Marcelo (2014) en la tesis con título “Diseño de un modelo administrativo basado 
en la integración de sistemas de gestión, para mejorar el desempeño del laboratorio 
clínico AMBALAB”, realizada para conseguir el grado de maestro en administración 
en la Universidad Tecnológica Israel de Ecuador. Se busca crear una guía 
administrativa basada en procesos la integración de sistemas de gestión, que logre 
alcanzar la mayor eficiencia empresarial del laboratorio clínico AMBALAB, se utiliza 
el método de investigación inductivo-deductivo para ser aplicado en el objeto de 
estudio, además del analítico-sintético para el análisis individual de cada variable. 
Se realiza un análisis del cumplimiento de estas normas por parte del laboratorio 
clínico se hace en base al instrumento de entrevista a la alta gerencia a un directivo 
y dos técnicos operativos. Los resultados muestran es necesario mejorar el 
desempeño administrativo para lograr una eficiencia empresarial y se concluye que 
la administración se desarrolla de manera ineficiente, cumpliendo menos del 50% 




Dorily y Sandoval (2015) en la tesis con título “Proceso administrativo en las 
MIPYMES dedicadas a la venta de repuestos y lubricantes Asunción Mita, Jutiapa”, 
elaborada para ostentar el grado de licenciado en administración de empresas en 
la Universidad de Guatemala, Rafael Landívar. Se busca desarrollar un estudio 
preciso y especifico acerca de la situación del proceso administrativo en las 
MIPYMES que se dedican al comercio de lubricantes y repuestos situadas en la 
zona urbana del municipio de Asunción Mita de la localidad de Jutiapa. El estudio 
desarrollado es descriptivo donde se aplica una entrevista de 50 preguntas a 15 
dueños de las mipymes y se aplica además un cuestionario de 34 preguntas dirigido 
a 32 colaboradores. Se descubre según la opinión del más del 50 por ciento de los 
entrevistados que las mipymes no están realizando el proceso administrativo 
adecuadamente, porque los procesos se desarrollan de forma incompleta en cada 
una de sus etapas, se concluye que se limitan las funciones de las actividades a 
realizar dentro de las empresas y se establece una guía para la correcta aplicación 
del proceso administrativo. 
Vásquez (2014) en la tesis con título “Modelo de Gestión de Desempeño 
Individual a un Distrito de Riego”, realizada para ostentar el grado de doctor en el 
Instituto Tecnológico de Sonora en México. Se busca desarrollar un Modelo de 
gestión integral para mejorar el desempeño Individual que permita alcanzar el 
desempeño organizacional ideal que busca el Distrito de Riego 038 Río Mayo.  Se 
realiza un estudio de nivel explicativo y descriptivo con un diseño no experimental 
de enfoque cualitativo en donde se realiza un cuestionario 16 colaboradores de una 
compañía de servicios en obras hidráulicas. Como resultado se obtiene que el 64% 
de los colaboradores opinan que las metas son entendibles en el departamento 
contra un 36% que opina lo contrario. En el tema de realización de las tareas, un 
86% opina que conoce cuándo y porqué realizan sus funciones, además de hacerlo 
de forma coordinada, y solo el 14% tiene una opinión opuesta. Se concluye que el 
desempeño individual alcanzado por los colaboradores en esta investigación es 
aceptable pero que todos los trabajadores deben tener claras las metas. También 





González (2016) en la tesis con título “Plan estratégico operativo de los 
procesos administrativos dirigido a la formación de equipo de alto desempeño en la 
dirección de asuntos estudiantiles de la facultad de ciencias de la educación (FACE) 
en la universidad de Carabobo (UC)”, realizada para la obtención del grado de 
Maestría de la universidad de Carabobo en Venezuela. Se busca proponer un 
modelo operativo con estrategias para mejorar el nivel de desempeño del trabajo 
en equipo en la dirección de asuntos estudiantiles en el sector de educación del 
centro de estudios superiores de Carabobo. Se desarrolla una investigación no 
experimental con un nivel descriptivo realizando una encuesta a dieciocho 
colaboradores de la dirección de asuntos estudiantiles utilizando un cuestionario de 
veintitrés preguntas. Los resultados obtenidos muestran que todos los encuestados 
opinan que existe un adecuado proceso en la ejecución de actividades que permite 
lograr los objetivos, así mismo todos los encuestados manifiestan que conocen 
detalladamente la descripción de sus cargos y están capacitados para el 
cumplimiento de sus funciones sin embargo se evidencia que los empleados 
carecen de motivación para cumplir con las responsabilidades relacionadas a los 
puestos que desempeñan, por lo que se propone poner en marcha un plan de 
estrategias operativas para los procesos administrativos que permita mejorar el 
nivel de desempeño de los empleados y la integración de los equipos de trabajo. 
López (2013) en la tesis titulada “Análisis del proceso administrativo y su 
incidencia en la operatividad de la empresa MERCREDI S.A., ubicada en el Cantón 
el triunfo provincia de Guayas”, realizada para conseguir del título de Ingeniera en 
Auditoría y Contaduría Pública, en la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador. 
Se busca realizar un análisis de la influencia del proceso administrativo en la 
operatividad de la compañía MERCREDI S.A, en este sentido se realiza una 
investigación aplicada, descriptiva y explicativa, teniendo como muestra a 10 
trabajadores del departamento de desarrollo del talento humano en la compañía 
MERCREDI S.A. de ambos sexos entre 18 y 50 años a quienes se le aplica una 
encuesta mediante un cuestionario de 10 preguntas, además de una entrevista al 
propietario de la organización. Se descubre la ausencia de una planeación 
estratégica, la empresa no cuenta con una misión y visión, carece de un manual de 




administrativo es deficiente y no se realiza adecuadamente, generando dificultades 
en el cumplimiento de las labores y afectando la operatividad de la empresa, por 
este motivo se propone desarrollar el manual de organización y funciones. 
 
1.2.2 En el contexto nacional 
 
Navarro (2014) en la tesis titulada “Proceso administrativo y desempeño laboral del 
área de operaciones de la empresa Fursys, San Isidro 2014”, realizada para la 
obtención del grado de licenciado en administración en la Universidad César 
Vallejo, realiza este estudio donde se busca determinar si se relaciona el proceso 
administrativo y el desempeño de los empleados en la compañía Fursys en el 
distrito de San Isidro. Se desarrolla una investigación hipotética deductiva de nivel 
descriptivo correlacional en donde se aplicó un cuestionario a 31 colaboradores del 
departamento de operaciones de la compañía Fursys. Se obtiene como resultado 
que un 42 % de los encuestados y siendo la mayoría opinan que no hay un 
adecuado desarrollo del proceso administrativo y además con un alto porcentaje un 
37 % opinan que hay un bajo nivel de desempeño laboral. Así mismo después de 
hacer la prueba de Rho de Spearman, se determinó que se relaciona de manera 
significativa el proceso administrativo y el desempeño laboral con 0,613 como 
coeficiente de correlación. 
 Moya y Upiachihua (2016) en la tesis con título “Relación entre gestión 
administrativa y el desempeño de la fuerza de ventas de la empresa Química Suiza 
– Trujillo primer semestre del año 2016”, realizada con la finalidad de conseguir la 
licenciatura en administración de la Universidad Privada del Norte. Se busca 
determinar si se relacionan las variables gestión administrativa y el desempeño del 
equipo vendedor, se realiza una investigación descriptiva y se aplica una encuesta 
a 31 colaboradores, al procesar los datos se obtiene un coeficiente R² = 0,3115 
demostrando que no se relacionan de manera significativa las variables. Como 
conclusión se determina que la relación de la gestión administrativa y el desempeño 
debe estar basada en la participación del logro de los objetivos, sin embargo, 





 Colan (2014) en la tesis con título “La gestión administrativa y su influencia 
en el comportamiento humano de la empresa mercado de productores de Santa 
Anita”, realizada para conseguir el grado de maestría en administración estratégica 
en la universidad José Faustino Sánchez Carrión. Se busca determinar la influencia 
que tiene la gestión administrativa con en el comportamiento en el contexto de 
estudio. Para ello se realiza una investigación de tipo aplicada con diseño 
descriptivo - correlacional. Se aplicó una encuesta de 19 items a un total de 217 
emprendedores, al aplicar la prueba de chi cuadrado se demuestra que la gestión 
administrativa no influye en el comportamiento de la población en estudio. Se 
concluye que los directivos no realizaron una buena gestión en el mejoramiento del 
comportamiento humano. 
Valdivia (2014) en con título “El clima organizacional en el desempeño laboral 
del personal de la empresa DANPER – Trujillo S.A.C. 2014”, realizada obtener la 
licenciatura en Administración de Universidad Nacional de Trujillo, se busca definir 
si el clima de la organización influye en el desempeño de los colaboradores de la 
compañía DANPER Trujillo S.A.C., Se realiza una investigación descriptiva - 
transaccional y se aplica una encuesta a 117 colaboradores mediante un 
cuestionario de 23 preguntas, con un 42 por ciento como resultado se encontró que 
los colaboradores consideran que tienen la posibilidad para participar en las 
actividades de planeamiento, los procedimientos y los deberes conforme a sus 
funciones y solo un 4% considera lo contrario. Se concluye que el clima de la 
organización influye moderadamente en el desempeño de los colaboradores. 
De la Cruz (2016) en la tesis titulada “Gestión de talento humano y 
desempeños laborales en las carpinterías metálicas en la ciudad de Ayacucho. 
2013-2014”, realizada para conseguir el título de Licenciado en Administración en 
la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Se busca hallar si  el sistema de 
gestión del talento humano influye en el desempeño de los colaboradores de las 
carpinterías de la ciudad de Ayacucho, se realiza una investigación con diseño 
descriptivo no experimental donde encuesta a 220 trabajadores mediante un 
cuestionario con 12 preguntas y como resultado se evidencia la existencia de una 
influencia significativa del sistema de gestión del talento humano entre el 




lograr un óptimo desempeño laboral es importante adaptarse constantemente a las 
exigencias y los cambios continuos en el entorno adoptando un adecuado sistema 
para la gestión del talento humano. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Proceso administrativo 
 
1.3.1.1 Teorías del proceso administrativo 
La teoría clásica de la administración de Henry Fayol en los primeros años del siglo 
XX propone los principios de la administración y además describe las funciones que 
debe desempeñar un administrador (Planeación, organización, dirección y control) 
en cumplimento de sus labores. Esta teoría se caracteriza porque establece las 
normas que son importantes y fundamentales para el correcto desempeño de la 
administración. (Chiavenato, 2006). 
En este sentido, Chiavenato, también afirma que la teoría clásica de la 
administración tiene la intención de mejorar la eficiencia en una organización para 
superar las exigencias del crecimiento acelerado de las empresas a causa de la 
revolución industrial. 
 
1.3.2 Desempeño laboral 
 
1.3.2.1 Teorías del desempeño laboral 
El desempeño laboral tiene sus bases en la teoría de las expectativas desarrollada 
por Victor H. Vroom en la década de 1960, Vroom afirma que hay mayor motivación 
cuando los trabajadores están convencidos que si se esfuerzan demasiado lograrán 
un alto nivel desempeño, y que un alto desempeño lleva al logro de los resultados 
deseados. Esta teoría hace énfasis en el esfuerzo, desempeño y resultados (Jones 





1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre el proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, 
Lima, 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el proceso administrativo y los rasgo de los empleados 
en Betcris, Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre el proceso administrativo y el comportamiento de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre el proceso administrativo y los resultados de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación Social 
 
Esta investigación se justifica socialmente porque tiene la intención de mejorar la 
condición actual de la empresa y de los empleados, optimizar los procesos que se 
realizan en la organización e incrementar el nivel de desempeño de los empleados; 
permitiendo el logro de los objetivos organizacionales. 
 
1.5.2 Justificación teórica 
 
El presente trabajo se justifica teóricamente a través de la teoría clásica de la 
administración que aporta principios que renuevan las formas de planificación, 
organización, dirección y control de los recursos de una organización con el 
propósito de alcanzar los objetivos. Por lo tanto apoya la búsqueda de un 
desempeño laboral adecuado que permita el crecimiento sostenible de la 
organización. También se justifica mediante la teoría de las expectativas, porque 
se promueve el desarrollo de un desempeño óptimo en la empresa para generar 





1.5.3 Justificación metodológica 
Este trabajo está justificado metodológicamente porque para lograr los objetivos del 
presente trabajo se realizan los procedimientos de la investigación científica, se 
desarrolla un instrumento que permite medir las variables Proceso administrativo y 
Desempeño laboral con la intención de determinar su relación. El instrumento es 
validado por el juicio de expertos y posteriormente se procesan los datos con el 
software de estadística SPSS para medir el nivel de confiabilidad. 
 
1.5.4 Justificación práctica 
Esta investigación está justificada de manera práctica porque de ser aprovechados 
los conocimientos presentados pueden ayudar como base para tomar decisiones y 
permitir lograr los objetivos de la organización en estudio, además de servir como 
referencia para las empresas que pertenezcan al mismo sector, permitiéndoles 
desarrollar sus procesos administrativos adecuadamente y optimizar su 




1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre el proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, 
Lima, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
Existe relación entre el proceso administrativo y los rasgos de los empleados en 
Betcris, Lima, 2017. 
Existe relación entre el proceso administrativo y el comportamiento de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
Existe relación entre el proceso administrativo y los resultados de los empleados 








1.7.1 Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre el proceso administrativo y desempeño laboral en 
Betcris, Lima, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos especifico 
 
Determinar la relación entre el proceso administrativo y los rasgos de los empleados 
en Betcris, Lima, 2017. 
Determinar la relación entre el proceso administrativo y el comportamiento de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
Determinar la relación entre el proceso administrativo y los resultados de los 






2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Método de investigación 
El presente estudio se desarrolla a través del método hipotético deductivo, 
comenzando con la observación de un problema, determinación de supuestos o 
hipótesis para poder contrastarlas y desarrollar conclusiones. 
En este sentido Bernal (2010) sostiene respecto al método hipotético 
deductivo que consiste en el planteamiento de afirmaciones que se establecen 
como hipótesis para a través del método científico buscar refutar las hipótesis para 
expresarlas mediante conclusiones que sean coherentes con la realidad. 
Además, el estudio es de enfoque cuantitativo que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) para poner a prueba las hipótesis se reúnen datos 
basados en una medición numérica utilizando la estadística para su análisis con el 
propósito de definir su comportamiento y ponerlo a prueba. 
2.1.2 Tipo de investigación 
Se realiza una investigación aplicada porque su propósito es cambiar, mejorar una 
situación o resolver un problema utilizando los conocimientos obtenidos. 
 En este sentido Behar (2008) explica que la investigación aplicada es un 
estudio que pone en práctica lo investigado para mejorar la situación actual de 
determinados inconvenientes en circunstancias y características determinadas. 
2.1.3 Nivel de Investigación 
Este estudio tiene un alcance descriptivo-correlacional, es decir, es descriptivo 
debido a que se recoge información de conceptos de las variables para definir las 
características de los elementos de estudio (Hernández et al., 2014). 
Y es correlacional, debido a que en el estudio se busca determinar el nivel 
de asociación o relación existente en las variables presentes en un contexto 




2.1.4 Diseño de la investigación 
Su diseño es no experimental debido a que la investigación se desarrolla sin 
intervenir o manipular las variables, es decir su propósito es realizar un análisis en 
base a la observación del contexto de la investigación. (Hernández et al., 2014). 
Además su tipo es transversal o transeccional debido a que se recopila la 
información una sola vez y su propósito es realizar una descripción y análisis de las 
variables y determinar cómo se relacionan. 
2.2 Variables, operacionalización 
Las variables que se desarrollan en esta investigación se muestran en la tabla 1: 
Tabla 1 
Variables en estudio 
VARIABLE 
Variable 1  Proceso Administrativo 
Variable 2 Desempeño laboral   
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.1 Proceso administrativo 
2.2.1.1 Conceptualización del proceso administrativo 
Según Robbins y DeCenzo (2009) a inicios del siglo XX Henri Fayol describía las 
funciones de un administrador conocidas también como el proceso administrativo, 
las cuales se componen de las principales actividades: Planear, organizar, dirigir y 
controlar. Los gerentes deben ser capaces de desempeñar estas cuatro actividades 
debido a que se encuentran relacionadas entre sí y al mismo tiempo son 
interdependientes. 
Münch (2010) por su parte indica que la administración se desarrolla 
mediante etapas continuas; planeación, organización, dirección y control, conocido 
también como el proceso administrativo. 
En este sentido Chiavenato (2006) coincide que en las organizaciones es 




administración; planeación, organización, dirección y control, para lograr los 
objetivos propuestos. 
Así mismo, Ramírez (2009) sostiene que en todo tipo de organización estatal 
o privada se desarrolla el proceso administrativo teniendo las funciones de 
prevención (planeación), organización, dirección, coordinación y control. 
2.2.1.2 Dimensiones del proceso administrativo 
A. Planeación 
La planificación o planeación es una función de la administración que define los 
objetivos y metas que se deben lograr y que acciones se deben realizar para 
cumplirlas. En la planeación se determina la misión y visión de una organización, 
se establece la manera y el orden de lo que se debe hacer. (Chiavenato, 2006). 
En este mismo sentido Münch (2010) define los siguientes indicadores: 
Indicadores 
1. Misión 
La misión es un enunciado que realza el propósito de una organización que 
describe de manera amplia a la empresa. 
 
2. Visión 
La visión es el estado o situación que desea alcanzar la organización en un futuro, 
orienta la dirección a donde la empresa desea llegar. 
 
3. Objetivos 
Los objetivos son resultados que la organización espera conseguir, son fines que 
se desean lograr y se establecen en un tiempo específico y de forma cuantitativa. 
 
4. Estrategias 
Las estrategias son un conjunto acciones que definen la manera de cómo lograr 
cumplir los objetivos de una empresa, determinan las actividades a realizarse y los 





La organización es un acto de estructuración e integración de los recursos y 
personas que participan en la ejecución de tareas, se definen relaciones entre los 
diferentes elementos y se le atribuyen funciones. (Chiavenato, 2006). 
Indicadores 
1. División de Trabajo 
La división de trabajo es la asignación de funciones a cada cargo con la finalidad 
de desarrollar las actividades eficientemente, con alta precisión y especialización 
con el propósito de simplificar las tareas y los procesos. (Münch, 2010). 
 
2. Coordinación 
La coordinación es un proceso que permite realizar actividades de manera 
sincronizada y busca lograr cumplir tareas con la calidad deseada. (Münch, 2010). 
 
C. Dirección 
La dirección es poner en ejecución las acciones en una organización dinamizando 
el recurso humano con el propósito de conseguir los resultados que se tienen 
previstos. A los integrantes en una empresa se les asignan cargos y funciones, 
además de un entrenamiento, orientación y adecuada motivación. (Chiavenato, 
2006). 
Indicadores 
1. Toma de decisiones 
La toma de decisiones es un proceso racional para escoger de manera sistemática 







La comunicación es un proceso que permite el entendimiento bidireccional de la 
información entre los integrantes de la empresa. (Münch, 2010). 
3. Motivación 
La motivación se produce a través de diversas acciones que influyen positivamente 
en el cumplimiento de las responsabilidades de los empleados, se manifiesta a 
través de agrado y conformidad con los estándares que se establecen y constituyen 
el compromiso y lealtad hacia la organización. (Münch, 2010). 
4. Liderazgo 
El liderazgo se entiende como una habilidad que tienen los individuos para influir 
en los empleados en su forma de actuar, un líder es la persona que inspira 
entusiasmo y guía hacia logro de los objetivos de la empresa. (Münch, 2010). 
D. Control 
El control es la comprobación de las acciones realizadas para determinar si se 
consiguen o no los resultados esperados. Este proceso mide y orienta las 




La medición consiste en comprobar si la ejecución y los resultados son los 
deseados, se utilizan unidades de medida en su aplicación que permiten comparar 
los estándares previamente establecidos para detectar si existen diferencias o 







La corrección es la toma de medidas específicas para suprimir desviaciones o 
desconformidades de los indicadores que se obtuvieron en la medición. (Münch, 
2010). 
3. Retroalimentación 
La retroalimentación es la recopilación de información posterior a los resultados 
obtenidos de una actividad que permite mejorar el sistema administrativo para evitar 
posibles errores en situaciones similares a las realizadas. (Münch, 2010). 
2.2.1.3 Conceptualización del desempeño laboral 
Para Chiavenato (2009) el desempeño laboral es la forma la que los integrantes de 
una organización realizan sus funciones, tareas y actividades. 
Es necesario analizar el desempeño de los empleados porque sirve como 
instrumento de gestión que favorece la supervisión del personal y porque además 
permite mejorar los resultados de la compañía, lograr una mejor gestión del recurso 
humano y el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. (Alles, 2005). 
El nivel del desempeño de los trabajadores se puede elevar a través del uso 
adecuado de acciones como implementar sistemas de incentivos o recompensas 
con la finalidad de incrementar la productividad, establecer nuevas metas, 
modernizar la estructura actual de la organización, mejorar tecnológicamente, 
cambiar y adecuar los horarios, motivar a los trabajadores y hacerlos participes las 
decisiones de la compañía. (Newstrom, 2011). 
Por otro lado Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006) sostienen sobre el 
desempeño laboral que se percibe a través de la oportunidad, capacidad y 
disposición para desarrollar sus labores. En este sentido también se afirma que el 
desempeñó está relacionado con las experiencias, el conocimiento y las 
habilidades que posee un individuo en la realización de sus funciones. Si el 
trabajador no conoce cómo debe realizarse una tarea, no es posible que obtenga 




pertinente que además exista la oportunidad y la voluntad para realizar las tareas 
en la organización. 
Por otro lado Robbins y Judge (2013) sostienen que el desempeño se evalúa 
con el objetivo de contribuir positivamente con la dirección para que se tomen 
decisiones de gestión del talento humano para promover, realizar cambios de 
puesto o despidos. Además, las evaluaciones del desempeño identifican las 
habilidades y competencias que posee el trabajador y permiten desarrollar 
programas correctivos. 
2.2.1.4 Dimensiones del desempeño laboral 
El desempeño laborar se califica en base a diferentes criterios y los que se elijan 
para evaluar influirán en el desempeño de la empresa. Los principales criterios son 
los resultados de las tareas individuales, las conductas y los rasgos de los 
empleados (Robbins y Judge, 2013). 
A. Rasgos de los empleados  
Los rasgos son un conjunto de características con los que cuenta un trabajador 
para desenvolverse en su cargo. Estas características son las destrezas, aptitudes 
y personalidad.  (Jones y George, 2010). 
Indicadores 
1. Destrezas 
Las destrezas son habilidades específicas para realizar trabajos manuales o físicos 
en el desarrollo de una actividad o cumplimiento de una tarea. (Blas, 2014). 
2. Aptitudes 
La aptitud es la buena disposición y voluntad que muestra un individuo para 







La personalidad es un conjunto hipotético de alta complejidad de las características 
de las personas que predicen la manera en que se comportarán los trabajadores 
en distintas circunstancias. (Chiavenato, 2009). 
B. Comportamiento de los empleados  
Jones y George (2010) afirman que el comportamiento de los empleados es la 
manera en la que los integrantes de una organización desempeñan sus funciones 




Para el Diccionario de la lengua española (RAE, 2017) una acción es el ejercicio de 
la probabilidad de hacer. 
2. Conductas 
Una conducta es un comportamiento de una persona de acuerdo a un conjunto de 
factores y hechos que suceden en una situación específica. (Chiavenato, 2007). 
 
C. Resultados de los empleados  
El resultado de los empleados es el producto real del desarrollo de las funciones de 
un empleado. (Jones y George, 2010). 
Indicadores 
1. Metas 
Las metas son los objetivos a corto plazo de un trabajador o de su área de trabajo 





En el cumplimiento de las funciones de un trabajador, el desempeño está asociado 
a la obtención de resultados y el logro de las metas departamentales o de toda la 
compañia.  (Villagra, 2016). 
2.2.2 Operacionalización 





Operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia 
 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 





















Chiavenato (2006) afirma que 
el proceso administrativo es el 
conjunto funciones que se 
desarrolla en cualquier 
actividad de la administración 
y está compuesto por la 
planeación, organización, 
dirección y control. 
Se elaborará una 
encuesta con 15 ítems 
para medir las siguientes 
dimensiones: planeación, 




(TD)Totalmente en desacuerdo 
 (D) En desacuerdo 
  (I)  Indiferente 
 (A)  De acuerdo 






División de trabajo 5, 6 
Coordinación 7 
Dirección 
Toma de decisiones 8 
Comunicación 9 






















 Robbins y Judge (2013) 
afirman que el desempeño 
laboral es la forma en que los 
individuos desarrollan sus 
actividades, obligaciones y 
funciones teniendo en cuenta 
los rasgos de los empleados, 
comportamiento de los 
empleados y resultados de los 
empleados. 
Se elaborará una 
encuesta con 7 ítems 
para medir las siguientes 
dimensiones: rasgos de 
los empleados, 
comportamiento de los 
empleados y resultado de 
los empleados. 
Rasgos de los 
empleados 
Destrezas 16 
(TD)Totalmente en desacuerdo 
 (D) En desacuerdo 
  (I)  Indiferente 
 (A)  De acuerdo 















2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
La población de la presente investigación comprende la totalidad de los empleados 
de la empresa Betcris de la ciudad de Lima en el año 2017. 
Según Jany (1994, citado en Bernal 2010) se entiende por población a la 
totalidad de individuos o elementos que poseen rasgos en común en el que se 
realiza el análisis estadístico.  
2.3.2 Muestra 
Así mismo, Hernández et al. (2014) sostienen que una muestra es una fracción 
representativa de la población que se delimita con precisión para que se recopilen 
los datos que serán analizados. Sin embargo este estudio se realiza con una 
muestra censal, por lo tanto Palella y Martins (2012) sostienen que en un estudio, 
un investigador puede extraer una muestra o realizar el análisis estadístico del total 
de la población lo que se entiende en hacer una investigación de tipo censal o 
realizar un censo. 
Debido a que son pocos los integrantes y porque es factible realizar un 
estudio con cada uno de los individuos que la componen, la muestra será el 100% 




Debido a que el número de integrantes de la población es igual a la muestra, se 
desarrolla un muestreo no probabilístico, de acuerdo con esto, Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) indican que un muestreo no probabilístico es una 
selección de elementos o individuos para la muestra sin recurrir a las 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
La obtención de los datos en esta investigación se realiza con la aplicación de la 
técnica de la encuesta utilizando 22 preguntas que se relacionan con los 
indicadores y sus variables en la presente investigación, lo cual permita reunir la 
información necesaria para lograr el propósito planteado mediante la colaboración 
de los trabajadores al ser encuestados.  
En este sentido Bernal (2010) explica que es el proceso para recopilar 
información de las personas a través de un cuestionario que está formado por 
preguntas preparadas para cumplir este propósito. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario es el instrumento a realizar, con una escala tipo Likert para su 
medición. En la presente investigación se utiliza un cuestionario con 22 preguntas 
de respuesta a escala tipo Likert, que según Bernal (2010) son preguntas que 
tienen la intención de medir el nivel o intensidad que un individuo de la muestra 
piensa acerca de una variable o rasgo a medir. 
 En la tabla 3 se especifica la distribución de los ítems para las variables y 
cada una de sus dimensiones. 
Tabla 3 
Estructura dimensional de las variables de estudio 
Variable  Dimensión  Ítem  
PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
Planeación 1 - 4 
Organización 5 - 7 
Dirección 8 - 12 
Control 13 - 15 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Rasgos de los empleados 16 - 18 
Comportamiento de los empleados 19 - 20 
Resultados de los empleados 21 - 22 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La validación del cuestionario se realizó por un comité de expertos y 




(TD) Totalmente en desacuerdo 1 
(D)   En desacuerdo 2 
(I)     Indiferente 3 
(D)   De acuerdo 4 
(TA) Totalmente de acuerdo 5 
 
En relación al cuestionario, Bernal (2010) sostiene que son preguntas 
preparadas para recopilar los datos que necesita la investigación y que harán 
posible realizar el análisis estadístico.  
2.4.3 Validez 
La validez del cuestionario fue aprobada por el juicio de expertos, según Hernández 
et al. (2014) es el cumplimiento según la opinión de expertos del tema que tiene un 
instrumento para medir la variable en estudio. 
 
Tabla 4 







MSc. Mairena Fox Petronila 
Liliana 
Si cumple Investigadora 
Experto 
2 
Mg. Casma Zarate Carlos Si cumple Investigador 
Experto 
3 
Zavaleta Martínez Alfonso Si cumple Investigador 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad ha realizado a través del Alfa de Cronbach con una muestra de 37 
trabajadores de la empresa Betcris representado en la tabla 5, y después del 
procesamiento de los datos se tiene como resultado el coeficiente de 0,910 
mostrado en la tabla 6. Con la interpretación de esta cifra se afirma que el 
instrumento cuenta con un nivel de confiabilidad muy alto conforme se muestra en 




En relación al análisis de la confiabilidad, Hernández et al., (2014) sostienen 
que es un procedimiento en donde el instrumento es aplicado a una muestra 
pequeña con la finalidad de verificar su eficacia y si se es apropiada su utilización 
en las mismas condiciones del estudio. 
Además la confiabilidad sirve para determinar si el instrumento es capaz de 
generar los mismos resultados al aplicarlo más de una vez al mismo individuo. En 
caso de no conseguir iguales resultados se asume que el instrumento carece de 
confiabilidad al no ser coherente. 
Tabla 5 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 37 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 37 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,910 37 
Fuente: Elaboración propia 
 
Después de realizar la prueba de confiabilidad del instrumento que está 
compuesto por un cuestionario de 22 ítems, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 
0.910, el cual se demuestra en la tabla 6. 
 
Tabla 7 
Medidas de consistencia interna e interpretación de coeficientes 
Rango Confiabilidad 
0.81 – 1.00 Muy Alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Media 
0.21 – 0.40 Baja 
0.00 – 0.20 Muy baja 
Fuente: Adaptado de Palella y Martins (2012, p. 169) 
 
 
Se utiliza las medidas de consistencia interna para la interpretación de los 




Alfa de Cronbach obtenido con 0,910, se afirma que el instrumento utilizado cuenta 
con un alto nivel de confiabilidad, el cual se verifica en la tabla 7. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En este proyecto de estudio se utiliza el método estadístico descriptivo e inferencial 
en el análisis de datos, así mismo, Bernal (2010) indica que en la actualidad las 
herramientas estadísticas son de fácil obtención y que los datos se deben procesar 
utilizando algún programa estadístico a través de una computadora. 
Se utiliza el programa SPSS versión número 23 cuyas siglas que 
corresponden a Statistical Pakage for the Social Sciences y su significado al 
español es Paquete de Estadísticas para las Ciencias Sociales, es uno de los 
software más utilizados en la comunidad científica, pertenece actualmente a IBM® 
y fue desarrollado en la Universidad de Chicago. Contiene una gran cantidad de 
características y opciones que para la realización del análisis estadístico. 
(Hernández et al., 2014). 
2.6 Aspectos éticos 
Se detallan a continuación los principios éticos que forman parte de esta 
investigación: 
a) Consentimiento informado 
Todos los participantes estuvieron dispuestos a brindar información la misma que 
solo será utilizado para fines de esta investigación. 
b) Confidencialidad 
Se garantizó a los participantes que su identidad se mantendrá en reserva para 
preservar su seguridad y protección. 
c) Observación participante 
El investigador recopiló la información de los participantes actuando con prudencia 
y responsabilidad para evitar posibles consecuencias derivadas de la interacción 





3.1 Análisis descriptivos de los resultados por dimensiones y variables 









3.1.3 Dimensión organización 
Tabla 10 
   
Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 8 de una encuesta aplicada a 
37 trabajadores, un 54,1 por ciento 
conformado por 20  trabajadores 
está de acuerdo con el proceso 
administrativo en la empresa 
mientras solo el 2,7 por ciento 
conformado por un trabajador está 




Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 9, el 51,4 por ciento de la 
muestra representado por 19 
personas está de acuerdo con la 
planeación que se desarrolla en la 
empresa, mientras que solo el 5,4 
por ciento representado por 2 
personas mencionaron estar en 




Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 10 de una muestra de 37 
trabajadores, un 64,9 por ciento 
representado por 24 personas 
están de acuerdo con la 
organización que se desarrolla en 
la empresa, mientras solo un 5,4 
por ciento representado por 2 
personas está en desacuerdo con 













3.1.6 Variable desempeño laboral 
Tabla 13 
   
Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 11 que un 51,4 por ciento de 
los encuestados que representan a 
19 personas están de acuerdo con 
la dirección en la empresa Betcris, 
mientras que un 10,8 por ciento 
representado por 4 personas están 
en desacuerdo con esta dimensión.  
 
Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 12 que un 51,4 por ciento 
representado por 19 personas 
están de acuerdo con el control que 
se aplica en la empresa, mientras 
que solo una  persona 
representando el 2,7 por ciento 
afirma estar totalmente en 
desacuerdo con el control que 
desempeña la compañía. 
 
 
Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 13 en una encuesta a 37 
trabajadores de la empresa Betcris, 
que un 64,9 por ciento conformado 
por 24 personas está de acuerdo 
con el desempeño laboral en 
empresa mientras que solo el 2,7 
por ciento conformado por un 
trabajador manifiesta estar en 















3.1.9 Dimensión resultado de los empleados 
Tabla 16 
   
Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 14 en una encuesta a 37 
trabajadores, que un 62,2 por 
ciento de los trabajadores 
conformados por 23 personas está 
de acuerdo con los rasgos de los 
empleados en la empresa Betcris, 
asimismo solo el 5,4 por ciento 
conformado por 2 trabajadores 
están en desacuerdo con esta 
dimensión. 
Interpretación: Se aprecia en la 
tabla 15 en una encuesta a 37 
trabajadores, que el 45,9 por ciento 
está de acuerdo con el 
comportamiento de los empleados 
de la organización, mientras que el 
13,5 por ciento representado por 5 




Interpretación: Se corrobora en la 
tabla 16 que el 62,2 por ciento de 
los trabajadores conformado por 23 
personas están totalmente de 
acuerdo con el resultado de los 
empleados en la empresa, mientras 
que solo un 2,7 por ciento 
representado por una persona está 






3.2 Prueba de normalidad. 
a) Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la muestra es normal. 
H1: La distribución de la muestra no es normal. 
 
b) Sig.  T = 0,05; Nivel de confianza: 95 % ; Z=1,96 
 
c) Regla de decisión 
Si Sig.  E < Sig. T = 0,05 entonces se rechaza la Ho  
Si Sig.  E < Sig. T = 0,05 entonces se acepta la Ho  
 
Si N ≤ 50  Shapiro Wilk 
 
Tabla 17 
Prueba de normalidad de las variables proceso administrativo y desempeño laboral 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
PROCESO ADMINISTRATIVO ,826 37 ,000 
DESEMPEÑO LABORAL ,734 37 ,000 
Fuente: Datos sobre Proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, Lima, 2017 
 
Interpretación: Según la tabla 17 utilizando el estadístico Shapiro-Wilk al tener una 
muestra menor de 50 personas y obteniendo un valor de significancia encontrada 
de 0,00 que al ser comparado con la significancia de trabajo 0,05, se decide 
rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alternativa a través de la regla 
de decisión, por lo tanto se afirma que la distribución no es normal. 
3.3 Análisis inferencial de los resultados 
Se corrobora que no se cuenta con una distribución normal de los datos 
pertenecientes a las variables en estudio, por consiguiente se aplica pruebas no 
paramétricas. Para este trabajo se emplea la prueba Rho de Sperman y para 
interpretar el coeficiente obtenido se utilizará la escala de correlación presentada 










3.3.1 Contrastación de hipótesis: 
Contrastación de la Hipótesis general. 
HG: Existe relación entre el proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, 
Lima, 2017. 
HO: No existe relación entre el proceso administrativo y desempeño laboral en 
Betcris, Lima, 2017. 
H1: Existe relación entre el proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, 
Lima, 2017. 
 
Sig. T=0,05; Nivel de aceptación= 0,95; Z=1,96 
Regla de decisión  
Si la Sig. E ˂ Sig. T se rechaza la HO 





















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Datos sobre Proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, Lima, 2017 
 
Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 19 
proporcionado por la prueba Rho de Spearman, se muestra que el valor obtenido 
de significancia (bilateral) de 0,000 resulta ser menor al nivel de significancia de 
trabajo de 0,05, por lo tanto se decide rechazar la hipótesis nula. Asimismo, se 
evidencia con 0,578 como coeficiente de correlación y comprobando en la tabla 18 
que se tiene una correlación positiva considerable. 
Contrastación de la Hipótesis especifica 1. 
He1: Existe relación entre el proceso administrativo y los rasgos de los empleados 
en Betcris, Lima, 2017. 
HO: No existe relación entre el proceso administrativo y los rasgos de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
H1: Existe relación entre el proceso administrativo y los rasgos de los empleados 
en Betcris, Lima, 2017. 
 
Sig. T=0,05; Nivel de aceptación= 0,95; Z=1,96 
 
Regla de decisión  
Si la Sig. E ˂ Sig. T se rechaza la HO 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 37 37 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 37   37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos sobre Proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, Lima, 2017 
 
Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 20 
proporcionado por la prueba Rho de Spearman, se muestra que el valor obtenido 
de significancia (bilateral) de 0,000 resulta ser menor al nivel de significancia de 
trabajo de 0,05, por lo tanto se decide rechazar la hipótesis nula. Asimismo, se 
evidencia con 0,657 como coeficiente de correlación y comprobando en la tabla 18 
que se tiene una correlación positiva considerable. 
 
Contrastación de la Hipótesis especifica 2. 
He2: Existe relación entre el proceso administrativo y el comportamiento de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
HO: No existe relación entre el proceso administrativo y el comportamiento de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
H1: Existe relación entre el proceso administrativo y el comportamiento de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
 
Sig. T=0,05; Nivel de aceptación= 0,95; Z=1,96 
Regla de decisión  
Si la Sig. E ˂ Sig. T se rechaza la HO 






















Sig. (bilateral) . ,017 






Sig. (bilateral) ,017 . 
N 37 37 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Datos sobre Proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, Lima, 2017 
 
Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 21 
proporcionado por la prueba Rho de Spearman, se muestra que el valor obtenido 
de significancia (bilateral) de 0,017 resulta ser menor al nivel de significancia de 
trabajo de 0,05, por lo tanto se decide rechazar la hipótesis nula. Asimismo, se 
evidencia con 0,390 como coeficiente de correlación y comprobando en la tabla 18 
que se tiene una correlación positiva media. 
 
Contrastación de la Hipótesis especifica 3. 
He3: Existe relación entre el proceso administrativo y los resultados de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
HO: No existe relación entre el proceso administrativo y los resultados de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
H1: Existe relación entre el proceso administrativo y los resultados de los 
empleados en Betcris, Lima, 2017. 
 
Sig. T=0,05; Nivel de aceptación= 0,95; Z=1,96 
Regla de decisión  
Si la Sig. E ˂ Sig. T se rechaza la HO 





















Sig. (bilateral) . ,672 
N 37 37 





Sig. (bilateral) ,672 . 
N 37 37 
Fuente: Datos sobre Proceso administrativo y desempeño laboral en Betcris, Lima, 2017 
 
 
Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 22 
proporcionado por la prueba Rho de Spearman, se muestra que el valor obtenido 
de significancia (bilateral) de 0,672 resulta ser mayor al nivel de significancia de 
trabajo de 0,05, por consiguiente se decide aceptar la hipótesis nula, en otras 
palabras, no existe una relación entre la variables proceso administrativo y la 







De acuerdo con el objetivo general en el presente estudio, se busca determinar la 
relación del proceso administrativo y el desempeño laboral de Betcris, Lima, 2017, 
en donde se ha aplicado un cuestionario a 37 empleados de la compañía Betcris, 
se obtiene como resultado un coeficiente de correlación de 0,578 al desarrollar la 
prueba Rho de Spearman lo que evidencia la correlación positiva considerable que 
existe entre las variables. 
 
 Dichos resultados coinciden de manera muy similar y son coherentes con la 
investigación de Navarro (2014) en su tesis titulada “Proceso administrativo y 
desempeño laboral del área de operaciones de la empresa Fursys, San Isidro 
2014”, donde se sostiene después de realizar la prueba de Rho de Spearman que 
se relaciona de manera significativa el proceso administrativo y el desempeño 
laboral con 0,613 como coeficiente de correlación y aplicando una encuesta a 31 
colaboradores a través de una investigación hipotética deductiva de nivel 
descriptivo correlacional. 
 
Asimismo, los resultados obtenidos  tienen similitud con los resultados que 
proporciona la investigación de Moya y Upiachihua (2016) en la tesis titulada 
“Relación entre gestión administrativa y el desempeño de la fuerza de ventas de la 
empresa Química Suiza – Trujillo primer semestre del año 2016”, donde sostienen 
tras su investigación descriptiva correlacional al haber aplicado una encuesta a 31 
trabajadores con un coeficiente de correlación de 0,3115 concluyendo y 
corroborando la existencia de una relación positiva media, sin embargo esta 
relación no es tan significativa. 
 
Por otro lado. en los resultados de la investigación de López (2013) en la 
tesis titulada “Análisis del proceso administrativo y su incidencia en la operatividad 
de la empresa MERCREDI S.A., ubicada en el Cantón el triunfo provincia de 
Guayas” en Ecuador se evidencia un inadecuado manejo del proceso administrativo 
que genera obstáculos para desarrollar de las actividades en la empresa 




ciento de los encuestados que no hay un adecuado manejo del proceso 
administrativo y un 37 por ciento opina que hay un bajo nivel de desempeño laboral. 
Sin embargo nuestra investigación muestra resultados favorables con 54,1 por 
ciento de los encuestados que indican estar de acuerdo con el proceso 
administrativo y un 64,9 por ciento que está de acuerdo en cómo se desarrolla el 
desempeño laboral de la compañía Betcris. 
 
De acuerdo con el objetivo específico; Determinar la relación entre el proceso 
administrativo y el comportamiento de los empleados en Betcris, Lima, 2017. Se 
consigue un coeficiente de correlación de 0,390 como resultado al realizar la prueba 
de Rho de Spearman, el cual evidencia la existencia de una relación entre la 
variable proceso administrativo y la dimensión comportamiento de los empleados 
en Betcris. 
 
 Asimismo, los resultados obtenidos por Colan (2014) en la tesis titulada “La 
gestión administrativa y su influencia en el comportamiento humano de la empresa 
mercado de productores de Santa Anita” son diferentes debido a después de 
realizar la prueba de chi cuadrado se demostró en sus resultados que la gestión 
administrativa no influye en el comportamiento de la población en estudio, esta 
diferencia se debe a que los directivos de la empresa Danper no realizaron una 
buena gestión en el mejoramiento del comportamiento humano. 
 
 De acuerdo al objetivo específico; Determinar la relación entre el proceso 
administrativo y los resultados de los empleados en Betcris, Lima, 2017. Se obtiene 
como resultado que no existe relación del proceso administrativo y los resultados 
de los empleados; después de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis 
alternativa en consecuencia de que la significancia con coeficiente 0,672 es mayor 
al nivel de significancia de trabajo de 0,05. Asimismo el 62,2 por ciento de los 
trabajadores conformados por 23 personas están totalmente de acuerdo con el 
resultado de los empleados en la empresa Betcris, mientras que solo un 2,7 por 







 Dichos resultados son similares al trabajo de investigación de Vásquez 
(2014), en la tesis titulada “Modelo de Gestión de Desempeño Individual a un 
Distrito de Riego” en una investigación de nivel explicativo y descriptivo donde se 
obtiene como resultado que el 64 por ciento del personal consideran que existen 
metas claras en el centro de trabajo y que el 56 por ciento sabe cuándo y porque 
realizan sus funciones, concluyendo que el desempeño individual de los 









Primero: Se concluye que existe relación entre el proceso administrativo y el 
desempeño laboral; después de aplicar la regla de decisión donde la significancia 
encontrada de 0,000 resulta ser menor a la significancia de trabajo de 0,05 por tal 
motivo se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 
Asimismo se determinó con un coeficiente de 0,578 obtenido a través de la prueba 
de Rho de Spearman que existe una correlación positiva considerable entre las 
variables.  
Segundo: Se concluye que existe relación entre el proceso administrativo y los 
rasgos de los empleados; después de aplicar la regla de decisión donde la 
significancia encontrada de 0,000 resulta ser menor a la significancia de trabajo de 
0,05 por tal motivo se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alternativa. Asimismo se determinó con un coeficiente de 0,657 obtenido a través 
de la prueba de Rho de Spearman que existe una correlación positiva considerable 
entre el proceso administrativo y los rasgos de los empleados. 
Tercero: Se concluye que existe relación entre el proceso administrativo y el 
comportamiento de los empleados; después de aplicar la regla de decisión donde 
la significancia encontrada de 0,017 resulta ser menor a la significancia de trabajo 
de 0,05 por tal motivo se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alternativa. Asimismo se determinó con un coeficiente de 0,390 obtenido a través 
de la prueba de Rho de Spearman que existe una correlación positiva media entre 
el proceso administrativo y el comportamiento de los empleados. 
Cuarto: Se concluye que no existe relación entre el proceso administrativo y los 
resultados de los empleados; después de aceptar la hipótesis nula y rechazar la 
hipótesis alternativa en consecuencia de que la significancia con coeficiente 0,672 










Se recomienda a la empresa Betcris gestionar adecuadamente el proceso 
administrativo, es decir mejorar en cada aspecto que comprende la actividad 
administrativa; planeación, organización, dirección y control porque mediante este 




Se recomienda a la compañía Betcris desarrollar métodos para evaluar el 
desempeño laboral con la finalidad de tener indicadores objetivos que permitan 
reorientar y reforzar a la organización a la alineación de sus objetivos y metas. 
 
Tercero: 
Se recomienda realizar investigaciones más profundas que permitan determinar 
cómo influye el proceso administrativo en el desempeño de los trabajadores. 
 
Cuarto: 
Se recomienda realizar estudios complementarios a este, que permitan conocer 
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CUESTIONARIO: PROCESO ADMINISTRATIVO Y DESEMPEÑO LABORAL 
 
OBJETIVO: El presente cuestionario tiene como finalidad determinar cuál es la percepción 
que usted tiene acerca del proceso administrativo y el desempeño laboral en Betcris. Es 
por ello que su participación es importante para lograr nuestro objetivo. 
 
INSTRUCCIONES: Lea la pregunta de forma minuciosa y marque con una (x) la respuesta 





INDIFERENTE DE ACUERDO 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 




TD D I A TA 
1 Cada colaborador debe conocer cuál es propósito de la organización.           
2 La empresa permanentemente difunde a los colaboradores cuales son los 
propósitos a alcanzar. 
          
3 La empresa socializa con los trabajadores los propósitos a medir y a alcanzar.           
4 La empresa da a conocer a sus colaboradores cuáles son las estrategias 
organizacionales para lograr los objetivos propuestos. 
          
5 Considera que el trabajo asignado entre los colaboradores es equitativo.           
6 Cuando un colaborador es incorporado a la organización, se le proporciona por 
escrito, cuáles son sus funciones a desarrollar. 
          
7 Toda actividad desarrollada está monitoreada por su jefe inmediato.           
8 Para realizar los planes estratégicos de la organización, el jefe recoge toda la 
información necesaria de sus colaboradores. 
          
9 La comunicación entre los colaboradores de la organización es fluida.           
10 La organización frecuentemente realiza actividades conjuntas para el 
conocimiento del propósito organizacional. 
          
11 Considero que mi puesto de trabajo llena todas mis expectativas laborales.           
12 La empresa potencializa la actitud líder en cada uno de sus colaboradores.           
13 Considero que la organización evalúa el rendimiento de sus trabajadores a través 
del porcentaje de ventas. 
     
14 Cuando un colaborador requiere entrenamiento en habilidades sociales, la 
organización se encarga de potenciar sus habilidades. 
     
15 Permanentemente el equipo  BETCRIS se reúne para internalizar los objetivos y 
metas institucionales. 
     
16 Considero que la organización orienta el trabajo de sus colaboradores de 
acuerdo a las destrezas que posee. 
     
17 Considero que la organización recluta colaboradores con conocimientos propios 
del puesto de trabajo. 
     
18 Considero que el puesto de trabajo me permite crecer en red de contactos 
porque fácilmente puedo entablar una conversación con otros. 
     
19 Considero que todo el proceso de mi trabajo asignado inspira respeto a mis 
compañeros. 
     
20 Siempre tengo presente que todo lo que haga será visualizado por mis 
compañeros y por los demás. 
     
21 Procuro cumplir con los objetivos organizacionales planteados.      
22 
Considero que todo trabajo que realizo debe ser eficiente para lograr permanecer 




















  ANEXO 4 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROCESO ADMINISTRATIVO Y DESEMPEÑO LABORAL EN BETCRIS, LIMA, 2017 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES MÉTODO POBLACIÓN Y MUESTRA 
GENERAL: 
¿Cuál es la relación entre el 
proceso administrativo y 
desempeño laboral en 
Betcris, Lima, 2017? 
GENERAL: 
Relacionar el proceso 
administrativo y desempeño 
laboral en Betcris, Lima, 
2017. 
GENERAL: 
Existe relación entre el 
proceso administrativo y 
desempeño laboral en 






La investigación es hipotético 
-  deductivo 
Trabajadores de la empresa 
Betcris en Lima. 
Organización ENFOQUE 
Dirección cuantitativo 
Control TIPO TÉCNICAS 
ESPECIFICOS: 
a) ¿Cuál es la relación entre 
el proceso administrativo y 
los rasgo de los 
empleados en Betcris, 
Lima, 2017? 
b) ¿Cuál es la relación entre 
el proceso administrativo y 
el comportamiento de los 
empleados en Betcris, 
Lima, 2017? 
c) ¿Cuál es la relación entre 
el proceso administrativo y 
los resultados de los 
empleados Betcris, Lima, 
2017? 
ESPECIFICOS: 
a) Determinar la relación 
entre el proceso 
administrativo y los rasgos 
de los empleados en 
Betcris, Lima, 2017. 
b) Determinar la relación 
entre el proceso 
administrativo y el 
comportamiento de los 
empleados en Betcris, 
Lima, 2017. 
c) Determinar la relación 
entre el proceso 
administrativo y los 
resultados de los 
empleados en Betcris, 
Lima, 2017. 
ESPECIFICOS: 
a) Existe relación entre el 
proceso administrativo y 
los rasgos de los 
empleados en Betcris, 
Lima, 2017. 
b) Existe relación entre el 
proceso administrativo y el 
comportamiento de los 
empleados en Betcris, 
Lima, 2017. 
c) Existe relación entre el 
proceso administrativo y 
los resultados de los 






Rasgos de los 
empleados 
Aplicada 




Descriptivo - correlacional 
DISEÑO INSTRUMENTOS 
Resultado de los 
empleados 
No experimental y de corte 
transversal 
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